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devam ediliyor. Boj yoktur.
AtatiirkS 8 yıl evvel bugün kaybettik
İnkılapçı ve demokrat 
Atatürk
Yazan : H ik m e t B A Y U R
Bugün Atamızı kaybedeli sekiz 
yıl oluyor. Bu müddet içinde O- 
nun hakkında o katar çok şey 
yazılmış ve o kadar çok hâtıra or. 
taya dökülmüştür ki yeni bir şey 
bulup yazmak çok güç olmuştur.
Burada onun çahşma tarzı ü. 
zerinde bir iki söz söylemek ve 
hâtıra anmakla yetineceğiz.
Atatürk yapacağı inkılâplar ve­
ya vereceği önemli kararlardan 
önce, epey önce, bir yoklama saf. 
hası geçirirdi. O, bir çok ve her 
türlü kişiyle konuşurdu. Yapacağı 
işi onlara başlangıçta pek açmaz, 
dı amma o yüzden doğacak du. 
rum karşısında o kişilerin ne du. 
yacaklarmı ve ne düşüneceklerini 
pek mâhirâne bir çok sual ile an- 
lamıya çalışırdı. Bunun için baş. 
langıçta muhatabına rahatlık ve 
huzur verir, araca bir samimiyet 
kurar ve onu konuştururdu.
Bu gibi konuşmalar bazan bir 
çok kişinin önünde yapılmakla 
birlikte ekseriyetle alçak sesle vc 
yanyana oturarak yapılırdı. Eğer, 
gerek kendi yanındakilerden, ge. 
rekse bulunulan yerin idare âmir, 
leri vesairesinden biri Onun ko. 
nuştuğu kimse üzerinde İşaret ve­
saire ile bir tesir yapmak ve onu 
beğenmediği bir yolda ifadede bu- 
lunmaktan alıkoymak isterse Ata. 
türk bunu derhal sezer ve böyle 
bir müdahalede bnlunmak cüreti, 
ni gösteren kimseyi herkesin önün, 
de fena halde haşlardı.
Atatürk’ün bu yoklama konuş­
malarında aldığı tedbirler ve O- 
nun kısa bir görüşme sonunda 
dahi herkesin içine ve tahteşş.uu. 
runa varıncaya kadar en gizli cü- 
şüncelerine nüfuz etmek kudret 
ve kabiliyetini haiz olması Ona 
her iş hakkında halkın nasıl ve 
ne ölçüde bir tepkide bulunaca. 
ğ:nı önceden kestirmek imkânını 
verirdi.
Onun «Türk milletinden aldığı 
ilham’a» sözü derin bir gerçeğin 
ifadesiydi.
Bu gibi konuşmalara ve soruş­
turmalara, o vakit kendisinin ne 
gibi düşünceler beslediğini pek 
sezmeden, biz de tâbi olmuştuk. 
1929 yılından itibaren Hariciye 
Vekâletinde Siyasiye Müdürü bu. 
lunduğumuz sırada yabancı bir 
devletten alınmış veya böyle bir 
devlete gönderilmek için hazırlan, 
mış önemli bir noktayı göstermek, 
yahut kendisinden bazı sualler 
sormuş olan yabancı gazetecilere 
verilecek karşılığın hazırlanan a. 
na çizgileri hakkında emirlerini 
almak üzere yanına gittiğimizde 
esas iş bittikten sonra, devletin 
genel işleri ve genel durum tize, 
rinde bizi konuşturur, sözü padi­
şah, meclis, oradaki muhalefet ve 
bilhassa hocalara dayanan muha. 
lefet üzerine getirip bir çok şey 
sorar veya söyletip dinlerdi.
Bir kaç yıl geçtikten ve zafer el. 
de edildikten sonra inkılâplar dev. 
ri açılınca Onun bir çok söylev ve 
dav.anışıncan kendimizin de vak. 
tiyle bir kaç «düşünce yoklama-
f





Prof. Dr. Fuad Köprülü 
_________ J
suna» tâbi tutulmuş olduğumuzu 
anlamıştık.
Daha sonra kâtibi bulunduğu, 
muz zaman bunları kendisine ha­
tırlattığımızda bunun zarurî bir 
usul olduğunu ve bunu yapmadan 
bu gibi işlere girişenlerin kötü so 
nuçlarla karşılaşmalarını tabii bul 
duğunu söylemişti.
Kâtipliğimiz sırasında başkaları 
üzerinde tatbik ettiği bu gibi 
«yoklama konuşmalarına» şahit te 
olmuştuk.
Bu yoklamaları yalnız inkılâp- 
’ar için değil her an halkın dü. 
şüncelerlni anlamak için ce ya. 
pardı.
Atatürk bunlan yeter bulunca 
başka bir safhaya geçerdi. Düşün, 
düğünü ve yapmak istediğini bir. 
denbire bir veya bir kaç arkada­
şının yanında ortaya atar ve o. 
nun veya onların tepkilerini dik- 
katle müşahede ederdi; bu müşa. 
ıede, sade verilen karşılıklara in. 
ılsar etmeyip bütün tavurlara da 
âmil bulunurdu.
Ancak bundan sonradır ki A- 
tatürk yapmasını tasarladığı işler 
Üzerinde bilinen tarzda müşavere 
ve tartışmalara geçerdi; bu da ü. 
çüncü safhayı teşkil ederdi. O. bu 
yola girdiği vakit İlgilendiği konu 
hakkında bir inana varmış ve o- 
nu olgunlaştırmış bulunuyordu; 
ancak tartışmaların çok serbest 
ve bilhassa gerçek ve samimî ol. 
masına önem verirdi; yani herke, 
sin ne düşündüğünü serbest ola­
rak söylemesini isterdi, söylemi, 
yenlere kızardı ve herkese karşı 
çok teşvikkâr bulunurdu.
Bu tartışmalar sonunda bazan 
kendi kararlarında değişiklikler 
yaptığı gibi tartışma sırasında 
karşımdakileri kendi düşüncele, 
rinin isabetine inandırmak ve is­
tediği yolda düşünmiye sevketmel- 
için de sonsuz bir sabırla emekler 
sarfederdi, örnekler gösterirdi ve 
deliller getirirdi..
Bu üç safhanın ve hele birinci, 
sinin, işin önemine göre çok uzun 
sürdüğü, bazan bir iki yılı buldu­
ğu olurdu. Bilhassa ilk safha an 
laşılması çok güç bir biçimde 
geçtiğinden ve Atatürk ekseriyetle 
bir kaç konu için birden inceleme 
ve yoklamada bulunduğundan bu 
yoldaki konuşmaların tabiatiyle 
ancak bir kısmında bulunabilmiş 
olan kimseler, ne kadar anlayışlı 
olsalar da Atatürkün ne öğren, 
mek istediğini ve nereye varma, 
yı düşündüğünü pek kestiremez, 
lerdi. Dolayısiyle onun hemen bü­
tün inkılâpları ve teşebbüsleri en 
yakınları için bile şaşırtıcı bir şey 
olmuş, âni kararların sonucu sa. 
nılmış ve bu kişilerin akılları o işe 
yatmcaya kadar onlarca bir çok 
İtirazı mucip olmuştur..
Bugün Demokrasi yolundaki uğ. 
raşma’arımız sırasında, ima ile de 
olsa Atatürk’ün usullerine takı, 
lanlar ve bunlan demokratik bul. 
mıyanar az değildir.
Bu gibiler ancak görünüşte, şe­
kil bakımından ve eksik bilgileri 
yüzünden haklı sayılabilirler; yok. 
sa esas bakımından Atatürk her 
önemli iş için herhangi bir «Gal. 
lup» müessesesinin yapabileceği 
tahkikatı daha çok ince, çerin ve 
hele anlayışlı bir surette yapardı; 
O, bazı parlâmentoların ifade e. 
debileceği ölçüden de fazla olarak 
halk efkârının ifadesini elde et. 
mlştl ve hele bütün edindiği bu 
bilgi, duygu ve düşünceleri eşsiz 
dehası ile yuğurmuş ve ondan 
eşsiz eserler yaratmak yolunu ka­
rarlaştırmıştı.,
Atatürk idareyi, belki bugün bir 
(Arkası 4 üncüde)
Ebedî Ş ef A ta tü rk
Bugünkü ihtifal
Bütün yurdgibi Ankara da onu 





Sayın Mareşal Fevzi Çakmak’tan Atatürk hakkındaki 
hatıralarını rica ettik. Mareşal bu arzumuzu biiyük bir 
nîzaketle karşılayarak, hatıra defterin den birkaç sayfayı 
“ DİKKAT,, e lütfetti. Bu tarihi hatıraları - siyasî ve 
mahrem kısımları hariç - aynen neşrediyoruz
Hâtıra defterimden:
Atatürk’ün hastalığı devam edl- 
yordu. Cumhuriyet Bayramının 
15 inci yıldönümünde belki bulu, 
namıyacağı cihetle orduya kendi 
namına bir beyanname ihzarını 
benden istemişti. .
7 Teşrinievvel 1938 Cuma günü 
saraya giderek Atatürkle yarım 
saat görüştüm. Orduya hazırladı, 
ğım beyannameyi okudum, muva. 
fık buldu. Vaziyeti dahiliye ve ha. 
rlciye hakkında mücmelen ma. 
lûmat verdim, sıhhat derecesini 
oldukça iyi gördüm. Memnuniyet­
le ayrıldım.
Trakyada teftişte bulunduğum 
sırada Atatürk’ün sıhhati tekrar 
bozulmıya başlamıştı. 16 Teşrinev. 
volde vaziyet vahamet kesbedi. 
y ırdu.
17 Teşrinievvel:
Başvekil Celâl Bayar beni sa. 
raya çağırdı. Atatürk ağır hasta 
olup kendini bilmiyordu. Gazete­
lerle sıhhî vaziyet raporlarının 
neşrine başlandı.
19 Teşrinievvel Çarşamba:
Saraya gittim. Atatürk krizi ge. 
çlrmiştl. Kendisiyle on bir dakika 
kadar görüştüm: Gözlerinin feri 
kaybolmuştu, yüzüne bir melâ. 
çökmüştü. Bu manzara karşısın, 
da kendimi toplıyarak bencisine
teselli vermiye çalıştım. Yüzünde 
bir tebessüm belirdi ve ayrılırken 
elimi daha kuvvetle sıktı, ve bu 
son görüşmemiz oldu. Fakat Ata. 
türk’ün tekrar iyileşeceğine ümit, 
var olmuştum. Bir kaç saat geç. 
tikten sonra yanıma Dr. Neşet Ö- 
mer geldi. Hazin bir tavır alarak: 
Atatürkün hayatından artık ü- 
mit kalmadığını ve lâzım gelen 
tedbirlerin alınmasını bildirdi. 
Kalbimde en çerin acıyı hissettim. 
3elâl Bayarla görüştüm. Kendisi, 
ne de ayni malûmat verilmiş ol. 
tuğundan, 29 Teşrinievvelde Ve. 
killer Heyeti İstanbula gelerek 
müzâkere olundu ve ertesi gün 
Vekiller Ankaraya avdet ettiler.
23 Teşrinievvel Pazar:
Saraya gittim. Celâl Bayarla 
görüştüm. Ankaraya vazifemin ba. 
şma döneceğimi bildirdim. Ata. 
türkle de görüşüp veda etmek is. 
tecim. Dr. Süreyya Hidayet has. 
tanın bugün kimseyi tanıyacak 
halde olmadığını bildirdi. Yüreği, 
me büyük bir melal çöktü. Dok. 
tordan ümitvar olup olmadığını 
sordum. Bu krizi de atlatabilece. 
ğlni söyledi. Saraydan Salih Boz. 
okla beraber ayrıldım. İstimbotla 
Kadıköyüne geçerken, Salih, ilk 
krizden Atatürk’ün nasıl ayıldığı, 
m anlatıyordu.
(Arkası 4 üncüde)
Ebedi Şef Atatürkün aramızdan I 
ayrılışının sekizinci yıldönümü | 
münasebetiyle bugün bütün yurt- | 
ta hazin ihtifaller yapılacaktır. Bu ; 
İhtifallere, bütün sivil ve askerî 
memurlar, parti mümessilleri ve 
halk katılacaktır.
Atatürk’ün son nefesini verdiği, 
an olan tam saat 9,30, da bir say­
gı sükûtu yapılarak ihtifale baş. 
lanacaktır. Bundan sonra, Ebedi 
Şefin yurt ve millet uğrundaki 
başarılarını canlandıran söylevler 
verilecektir.
Toplantılar, İnönü’nün, büyük 
kaybımız karşısında, millete yap. 
tığı beyannamesinin okunmaslyle 
sona erecek ve ardından, Aziz Ö. 
lünün anltlanna çelenkler konu- 
lacaktır.
Bütün okullarda, öğrencilerin İş­
tirakiyle, toplantılar yapılacaktır.
Bugün saat 9 u 5 geçe Atatürk, 
tin Etnografya müzesindeki mu. 
vakkat kabrinde yapılacak olan 
merasime Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü, Başbakan Recep Peker, 
Genelkurmay Başkanı Salih O. 
murtak, bütün Bakanlar ile Bakar 
(Arkası 4 üncüde»




d i k k a t
Bugün aziz okuyucularına
A ta tü rk ’ün 
bir resmini 
veriyor




Dem okraflar Afafürkü  
ayrı törenle anacaklar
İzmir, 9 (Hususî muhabirimiz­
den telefonla) — Atatürk’ün 8 ln. 
cl ölüm yıldönümü yarın her iki 
parti tarafından ayrı ayrı hazırla, 
nan programlarla anılacaktır. Bu. 
na göre, Demokrat Partililer Ce. 
lâi Bayarm İştirakiyle Atatürk 
meydanında saat dokuzu beş geçe 
saygı vakfesi yapacaklar ve hey­
kele çelenk koyacaklardır.
Halk Partililer de saat 9 u beş 
geçe başlamak üzere Halkevinde 
ayn bir anma töreni yapacaklar 
ve bundan sonra Atatürk meyda. i 
mna gideceklerdir. Bu ikinci İhti­








FANİ Atatürk'ü kaybedeli sekiz yıl oldu.Fakat Ebedî Atatürk büün zindeliği ve bütün tazeliğiyle Türklüğün şuurunda bir ideal olarak yaşıyor. Bu ideal Tüık 
milletinin mânevi dünyasının mukaddes bir emaneti olarak nesil- 
den nesle de ulaşacaktır.
O, Türkiye'nin her yerinde her köşesinde eser olarak da ya­
şıyor. Yıkığımız her köhne, kurduğumuz her yeni, yarattığımız her 
başarı onun damgasını taşıyor.. O, bir millet hayatının maddî ma­
nevî her safhasında unutulmaz iyi hâ'ıra ve güzel eser örgüleriyle 
o kadar işlenmiştir ki, Türk milleti, Türk tarihi ve Türk mevzula­
rından onsuz bahsedemeylz.
'¿T
O, bütün bu başanlariyle ebedî hayat sırrına eren, ölümü 
yenmesini bilen bir Şefti. Buna rağmen bugün gene gözlerimiz 
nemlidir. Gönüllerimiz burkulmuştur. Milleti saran bu acı, aradan 
bu kadar yıl geçmesine rağmen bütün sıcaklığını muhafaza et­
mektedir. Büyük sevgilerin doğurduğu büyük acılar bir kere mille­
te mal oldu mu, millî gelenekler arasına giriverir.. Onun ölümün­
den sonra kafası işlemiye başlıyan ve onu eserleriyle tanıyan 
genç’eıimiz, hattâ onun ölümünden sonra doğup yetişen yavrula­
rımız bu millî geleneği çoktan ben msemişler, ikinci huy halinde 
insiyakları arasına almışlardır: Onun adını daima aciyle kıvrılan 
iki dudak arasından söylemektedirler.
Ona karşı vazifelerimiz, sade onu ıslak gözle anmaktan iba­
ret değildir. Borcumuz onun eserini dipdiri tutmak ve yaşatmak  
için verdiğmiz namus sözünü yerine getirmektir. Atatürk sevgisi 
pasif bir «ah ve vah» ile değil, aktif olarak eserler yaratarak ya- 
şatılabüir. Her zaman, her an Atatürk adı bizim için bir vazifeler 
edaisi, bir örnek adam tedaisi olmalıdır.
O bize dipdiri sapasağlam bir millet ve memleket emanet 
ederek gitti ve gözlerini fâni dünyaya rahat içinde yumdu.
Bugün, tek vazifemiz ona lâyık olmak, onun istediği Türki- 
yeyi gerçekleştirmektir.
Sabaheddin SÖNMEZ
Sayfa - 2 1 0 - 1 1 - 1 9 4 6
Atatürke ait iki hatıra
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Beni unutm ayınız
H'kmet Bayur anlatıyor:
«Cumhuriyetin 10 uncu yıl nutkunu hazırlıyordu. Çalışmala­
rı bi'ince müsveddeyi bana verdi ve okumamı söyledi. Bildiğiniz 
nutkun sonlarına doğru ve Türk milletine her geçen 10 yılda da­
ha mes'ut ve refahlı bir hayat dileyen cümlenin nihayetini şöy- 
lece bitiriyordu:
«Beni unutmayınız.»
Kendisine bu cümlenin bir vedaı hatırlattığını, bu kadar kut­
lu bir günde milletinin kalbinde ayrılık ıstırabı yaratacak böyle 
bir cümleye neden lüzum gördüğünü sordum. Yüzüme uzun uzun 
baktı. Sonra kurşun kalemi aldı ve nutuktan «Beni unutmaymız»ı 
çıkardı. Bu müsvedde hâlâ bendedir ve saklıdır.»
M ehm etç iğ in  C e v a b ı
Rahmetli Tahsin Üzer anlattı:
«Bir seyahatinde Kolordu binasının kapısında aslan yapılı 
bir Mehme'çik gördü. Çağırdı ve iltifat etti. Sordu:
«—  Sen güreş bilir misin?
Ve yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle Mehmetçiği 
güreştirdi.
Genç asker daima galip geliyordu. Çok neşelendi, ayağa  
fırladı. Ceketini çıkarıp Mehmede ense tuttu:
«— Haydi, bir de benimle güreş!
Saf ve temiz Anadolu çocuğu Ata'smın yüzüne hayranlıkla
bak‘ı:
«— Atam! dedi. Senin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Bir 
Mehmet mi bu işi başarır?




Bir mille'in melâlini söyler derin derin 
Derya önünde çırpınarak Dolmabahçe'nin.
Gönlümde eski hâtırgşı, eylerim tavaf 
Artık O doğmıyor diye muzlimdi her taraf.
Çam’ar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çmar,
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar.
Mermerli methalin ona lâytk vekan boş,
Heyhât o muhteşem kapının intizarı boş.
Sessiz nöbetçiler de heyülâ dolaşmada,
Her yerde bir kederli muamma dolaşmada
Susmuş bütün Saray, nefes almaz o izdiham 
Son uykusunda tek rahat etsin deyip Atam.
Son uykusunda öylemi bir devir uyandıran,
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman?
Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi,
Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi.
Sussun o mavera konuşan o madenî şada 
Dursun olur mu hıikata bir fahrolan zekâ?
Sözlerine çağlayıp güldüren bir pınar gibi.
Hislerine şahlanıp atılan dalgalar gibi.
Atiye, hâle, geçmişe her anda bir temas.
Bin türlü ihtisas bin türlü ihtiras.
Milyonla halkı cezbile rmhrak olan zekâ,
İfratı, hadsî, vecdi, tezadıyla bir dehâ:
Bir meşaleydi neşesi her bezme nur olur, 
bir harikaydı benliği bir mülkü doldurur.
Cismiyle pek güzeldi ve ruhiyle devdi O,
Bir yıldırımdı, bir müîekâsif alevdi O.
Eyvah O varlığın bize kalmış fesanesi,
Yastıkta bir ışık yele, arslan nişanesi.
Karşımda servilik ve gurubun vuran alı 
Göklerde şimdi Çankaya'nın aşnlı kartalı...
Ey nam alan, zafer yaratan, inkılap açan,
Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman,
Ey eski kahramanlan geçmiş asırlann!
Gazi'ye ihtiram ile kalkın ve toplanın,
Saf bağlayıp selâma durun hep! Odur gelen 
Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen.
Ölmez evet göklerde heykel kuran Atam,
Lâkin nedir içimdeki payansız inhidam?...
§ 1938 İbrahim Alâaddin Gövsa
lümünün yıl dönümünü 
bugün göz yaşları ve kalp. 
ağrıları İle andığımız Büyük A- 
tatürk, kelimenin tam manasiyle 
bir halk çocuğu ve halkçı bir 
Devlet adamı idi.
Selânikte balşayıp Dolmabah- 
çe Sarayında nihayet bulan si. 
yasî hayatını tetkik edecek olur, 
sak, görürüz, ki Atatürk Dem ok. 
ratlığın bütün evsafım nefsinde 
toplamış eşsiz bir insandnc
Türk milleti Atatürk’ü, her za- 
man ve her yerde kendi arasın­
da bulmuş ve görmüştür. Selâ- 
nikte, Trablusta, Balkan harbin. 
d.e, Çanakkalede, Yıldırım ordu, 
larında, Şiş'ide ve nihayet ondo- 
kuz mayısta başlayıp, on kasımda 
nihayet bulan hayatında O, da­
ima halk arasında halk için ya. 
şamıştır.
Atatürk, halkı sevdiği, halk, 
tan olduğu ve onun nihayeti bu. 
lunnıaz ilâhı kuvvetine inandığı 
içi Erzurum kongresini, Sivas 
kongresini toplamıştır. Yine A- 
tatürk, halkın kuvvet ve müza­
heretinden mahrum olarak, hiç 
bir şeyin yapılamıyacağım anla, 
dığı içindir, ki Ankaraya gelir 
gelmez Büyük Millet Meclisini 
toplamış ve Millî hakimiyetinin 
ilânına önayak olmuştur.
Atatürk’ün akla hayret veren 
inkılaplarına göz atacak olursak, 
görürüz, ki O, Türk milletine 
İradesi, arzusu haricinde hiç 
bireşy tahmil ettirmemiştlr. A., 
tatürk Cumhuriyet ilânında mu. 
vaffak olduysa, bunu halkın gü­
venine borçludur. Atatürk şapka 
inkılabını, harp inkılabını, sair 
inkılâpları başardıysa, bunları 
ancak ve ancak Türk milletinin 
müzaharetine borçludur.
Atatürk, Ancak Müyük Millet 
Meclisinin karar ve tasvibi ile 




Atatürk için en büyük zevk, 
halkla temas etmek, onunla ko. 
nuşmaktı. O, bu zevkin heyeca. 
nını tatmak için hiç bir fırsatı 
kaçırmamıştır.
Hepimiz Onun şanlı ve vekur 
hali ile halk arasına karıştığını, 
bir eğlence yerinde bizimle be. 
raber, bizim masalarımızdan bir 
veya iki masa uzaktaki bir ma­
sada yemek yediğini zevkle, ta- 
hassüsle bugün anıyoruz, hatır, 
lıyoruz. Şu veya bu vesile ile ve. 
ri'.en ziyafetlerde, yapılan top. 
lantılarda Atatürk daima halka 
hitap etmiş, daima halkı söylet­
miş ve dinlemiştir.
Atatürk halkla konuştuğu, 
halkı konuşturduğu zaman mut. 
lâka günün mevzuunu seçer, ken. 
di fikirlerini belirtir, halkın fik. 
rini öğrenirdi. Bir gün, Türkiye, 
yi ziyarete gelen bir Romen Na­
zırı ile Ankara Pala., t a konuşur, 
ken şöyle söylemişti:
«Ben düşündüklerimi daima 
ha kin huzurunda söylemeliyim.
I Millî
siyaset
Panislâmizm, panturanizm si.| 
yasetinin muvaffak olduğuna ş 
|ve dünyayı sâliai tatbik yapı-2 
goildiğlne tarihte tesadüf edile.L ( 
■memektedir. Irk farkı gözet-$ '
Yanlışım varsa, hglk beni tek. 
zip etsin-,»
Atatürk, bir memleketin bir. 
den fazla parti ile daha iyi ida- 
re olacağına kanidi. İlk Büyük 
Millet Meclisinde bir çok gurup 
ve hizipler olduğunu biliyoruz. 
Terakkiperver fırka meclisten 
doğmuştu. Eğer, inkılabın ba­
şında ve yapılacak bir çok ilşe. 
rin arifesinde olmasaydık. Te­
rakkiperver fırka muvaffak ola. 
bilirdi. Serbest fırka Atatürk’ün 
arzu ve işareti üzerine kurulmuş, 
tur. Eğer serbest fırka hedefini 
kaybetmeseydi, Türk milleti, bir­
den fazla partinin zevk ve beye, 
canını çoktan tatmış olacaktı.
Atatürk yalnjz bu vatanı kur. 
tardığı ve bu vatana lâyık ve 
müstahak olduğu idareyi temin 
ettiği için sevilmiş bir insan de. 
ğildir. O; her şeyden evvel biı 
halk çocuğu, Türk tarihinin ço. 
cuğu, bu miretin çocuğu olarak 
kalmasını bildiği için ve bizden, 
halktan uzaklaşmadığı için se­
vilmiş bir insandır. Onun bu 
halkçılık hüviyeti, olgun insan. 
lık vafsmın en mühim bir rem­
zidir.
Ölümünden sonra İlk defa A. 
U. ürk’ü birden fazla partili bir 
meclisle memlekete kök salmak 
üzere olan bir demokrasi ile anı­
yoruz. O, kim bilir ne kadar me­
suttur. Ne mutlu ona, ki kurta­
rıp yarattığı bu yurtta, demok. 
rasi ağacı kökleşmektedir. Bir 
gün gelecek bu feyizli ağacın çi. 
çeklerini, O’nun ebedî istirahat, 
gâhına, ayaklarının ucuna serpe­
ceğiz.
Bim buna inanıyoruz.
Atatürk bütün memleket sana
Gençlik ve 
Atatürk
Memleketini en buhranlı ve* 
müşkül anlarda zulümden, felâket 
ve musibetlerden ve düşman isti­
lâsından nasıl korumuş ve kurtar­
mış isen Cumhuriyetin bugünkü 
feyzli devrinde de askerlik tekiri, 
ğinin bütün modern silâh ve va- 
sita’ariyle mücehhez olduğun hal. 
de vazifeni aynı bağlılıkla yapa­
cağına hiç şüphem yoktur.
ATATÜRK — 29 Sontoşrin 1938
Türkiyenin
efendisi
Türkiyenin sahibi ve efendisi 
kimdir? Bunun cevabım derhal 
birlikte verelim; Türkiyenin sa­
hibi hakikisi ve efendisi hakikî 
müstahsil olan köylüdür; o halde 
herkesten daha refah, saadet ve 
servete müstahak ve elyak olan 
köylüdür.
ATATÜRK — 1 Mart 1922
n& m m
İrmeksizin, bütün beşeriyete şâ-^J1 minnettar, bütün dünya sana 
Amil, cihangırane devlet teşkili £ hayrandır,
^Hırslarının netayici de tarihte r 
i ^mazbuttur. Müstevli olmak ha.«
1 «jvesleri, mevzuumuzun haricili. Í
r i d o d i r  T n o o n l o r n  h o r  f n r l i i  h i o  'i*dedir. İnsanlara her türlü his- 
'Siyat ve revabıtı mahsuslarını




gürleştirerek, insani bir devletv 
^kurmak nazariyesi de kendine!! 
ı mahsus şeraite maliktir.
Bizim vuzuh ve kabiliyeti tat-! 
bikiye gördüğümüz mesleki si 
yasî, millî siyasettir. Dür.yanm|' 
£ bugünkü umumî şeraiti ve asır.n 
Şiarın dimağlarda ve karakter.£ 
lerde temerküz ettirdiğ haki­
katler karşısında hayalperesti 
olmak kadar büyük hata ola-! 
|maz. Tarihin ifadesi budur, il-& 
»>min, aklın, mantığın ifadesi £ 
2' Löyledir, h
£ Milli siyaset dediğim zarnan^ 
kasdettiğim mâna ve medlul^ 
sudur: Hududu milliyemiz da.£ 
bilinde, her şeyden evvel kendig 
¿evvelimize müşteriden muiıa. 
lezai mevcudiyet cdereı: mil. 
let ye memleketin hakki saa­
det ve um.anmı çalışmak... 
Alelıtlak türlü emeller peşinde^ 
^milleti işgal ve izrar etmemek,£ 
Medeni cihandın , menem vev 
insani muameleye ve müteka. £ 
bil dostluğa intizar etmektir. £




«Bizim yolumuzu çizen; içinde 
yaşadığımız yurt, bağrından çıktı, 
ğımız Türk milleti ve bir de mil­
letler tarihinin bin br facia ve 
ıstırap kaydeden yapraklarından 
çıkarıdığımız neticelerdir.»
ATATÜRK — 1 Sonleşrin 1037
İstiklâl ve Türk  
milleti
«Ne zaman başladığı, billnmiyen 
zamaıılardanberi şerefi istiklâl ile 
yaşıyan milletimiz en feci bir iz- 
mihlâl ile nifayet oluyor gibi gö­
rünmüş iken kaydı esarete karşı 
evlâdını kıyama davet eden ecdat 
şeşi kalplerimiz içinde yükseldi ye 
bizi son halâs mücadelesine davet 
etti.»
ATATÜRK — 1 Mart 1921
İHTİRAS
tu-uiıun «isvju çiftler» adı romanından adapte eden:
N°-is F. Zahir TÖRÜMKÜNEY
masının bir tek sebebi varsa, o da buydu. Aksi takdir, 
de, bu dünyaya bir Allaha ısmarladık demekle, bu iğrenç 
âlemden kurtulurdu. Şimdi bunu da yapamıyordu. Bu 
takdirde, onun çok daha fecî pisliklere yuvarlanmasını 
muhakkak görüyordu.. Her şeye rağmen yaşamağa ve 
aile şerefini hiç olmazsa, harice karşı kurtarmağa mec. 
burdu.
Vücudu, biraz evvelki dikliğini kaybetti. Otomobilin 
sol köşesine iylc-e büzüldü. Kızım o kadar murdar bulu, 
yordu kİ; ona sürünmekle, kendisinin de kirleneceğini 
sanıyordu. Bu dakikada, ondan müthiş nefret ediyordu.
F.k.et daha fazla dayanamadı. Babasının eline sarı- 
larak:
— Babacığım, dedi. Hakkımda çook kötü şeyler düşün, 
düğünü hissediyorum. Fakat, emin ol ki; bunların haki, 
katle hiç bir ilgisi yoktur. Evet, bazı şeyleri senden sak. 
lamak suretiyle büyük bir suç işlediğimi şimdi anlıyo­
rum. Amma, senin yüzüme sükûnetle bakamıyacağım, 
hiç bir fena harekette bulunmadım.
— Yaaa!
— Yemin ederim.
Hâdi Coşkunun eli kızının yüzünde şakladı.
Fikretin oaşı, birden yana düştü. Sonra yavaşça doğ. 
ruldu. Gö'zerinden dökülen yaşlar, sessizce yanakların, 
dan süzülmeğe başladı.
Hâdi Coşkun, onun bu halini görünce yaptığına piş. 




Görünüşe bakı’ırsa, onun suçlu olduğuna hükmetmek 
icap ediyordu. Ancak, Fikretin, evde, çalışma odasında 
annesiyle babssına verdiği izahat, aslında onun suçsuz 
olduğunu meydana koyuyordu. Fakat, Fikretin, hâdiseyi 
aydınlatmak hususunda söylediği sözlerin hiç birine ba. 
bası tam manasiyle inanamamıştı. Esasen, Hâdi Coşku­
nun ilk kararı, bu meseleyi kızlyle başbaşa konuşmak ve 
karısını bu işe katiyen karıştırmamaktı. Çünkü; kendisi, 
kızının suçluluğuna kani idi. Karısının ise, kızından 
yana çıkacağını biliyordu. Binaena’eyh, yoktanyere bir 
aile münakaşasına yol açmak manasızdı. Amma, otomo. 
bilde kızının suratına attığı tokat, evvelâ kendi manevi, 
yatım alt üst etmişti. Bundan dolayı İlk kararından cay. 
mış ve eve varır varmaz karısını da çağırarak, kızının 
suçlu olduğunu ona da isbat etmek lüzumunu duymuştu.
Fikretin sırtında koyu lâcivert yünlü bir rop vardı. Yazı 
masasının tam karşısındaki koltuğa oturmuş, bacakla, 
rını üstüste atmıştı. Yüzü solgun- ve güzeldi. Sağ yana­
ğında ince üç kırmızı çubuk şeklinde uzanan parmak 
izleri, bu güze! yüze bir çoocuk ifadesi veriyordu. Açık 
kumral ve dalgalı yumuşak saçları biraz dağılmıştı.
Dilinin uciyle üst dudağını ıslattıktan sonra söze baş­
ladı:
— Otomobilde babam tarafından çok ağır bir hakâ. 
rete uğradım. Suratımda şaklayan tokat, insanlık guru. 
rumu, genç kızlık duygularımı parçaladı. Bir kız çocu­
ğu, yirmi yaşma kadar, nazlı bir çiçek gibi üstüne titre­
nerek yetiştirilip, sonra, ancak bir hayvana lâyık görüle­
cek bir muameleye uğrarsa, ondaki ruh ıztırabının de. 
recesini takdir etmek güç değildir. Kaldı ki; en kötü 
şart'ar ve fena muamelelerle büyümüş bir insan bile yirmi 
yaşından sonra dayak ve tokatla terbiye edilmez. Baba, 
çığım, bu tarzda konuştuğumdan dolayı beni affet. Böyle 
bir hareketi senden başka birisinden görmüş olsaydım, 
muhakkak ki, bu derece üzülmezdim. Ben, bugüne ka- 
dar kendimi, senin için en kıymetli bir varlık olarak bi­
liyordum. İşte, beni asıl perişan eden, bu düşüncemde 
aldanmış olduğumu görmekliğimdir. En korkunç ve iğ­
renç bir suçla itham edildiğim bir anda, kendi ıztııa. 
bımdan bahsetmemi belki de mânâsız görürsünüz. Fa. 
kat, ben, temizlik ve dürüstlüğümden zerre kadar şüphe 
etmediğim için, işlemiş olmakla itham edildiğim suçtan 
evvel, bu nokta üzerinde durdum.
Bu arada, Hâdi Coşkunun yumrukları kaç defa açılıp 
kapandı. Karşısında bu derece küstah bir eda ile konu­





müstakil, yeni bir 
Türk Devleti,
Son mesele, bunun da taksimini temine uğraşılmaktan 
ibaretti. Osmanlı Devleti, onun istiklâli, padişah, halife, hükü­
met, bunlar hepsi medlulü kalmamış birtakım bimâna elfaz- 
dan ibaretti.
Nenin ve kimin masuniyeti için kimden ve ne muavenet 
talebolunmak isteniyordu?
O halde ciddî ve hakikî karar ne olabilirdi?
Efendiler, bu vaziyet karşısında, bir, tek karar vardı. O da 
hâkimiyeti m lliyeye müstenit, biiâkaydükart müstakil yeni 
bir Türk Devleti tesis eimekl
ATATÜRK — 1920




VATAN’da Ahmet Emin Yalman, 
son İktisadî ve malî kararlar dola- 
yısiyle tütün ve üzüm ihracat du. 
rumunu incelemekte, «eğer ıdün. 
yanın İktisadî durumundan ha. 
berimiz olsaydı paramızın kıyme­
tini düşürmek ihtiyacını duymıya. 
çaktık» demektedir. Muharrir atı­
lacak her adımda ihtisas ve tec. 
fübe sahiplerinden faydalanılma­
sını .tavsiye etmekte ve yazısını 
şöyle bitirmektedir:
Aksi halce nakıs malûmata da­
yanarak atılacak her İktisadî -a- 
dım, girişilecek her yeni teşebbüs 
sonu meçhul bir tali oyunu man­
zarasını arzetmeğe mahkûmdur.
Masallahımız var!* •
TASVİR’in iki yıldızı şöyle diyor:
Ahıerikada yapılan son seçim­
lerden bizim alacağımtz, küçük 
bir ibret var: Yüz kırk küsur mil. 
yon nüfusu olan koca Amerika- 
da topu topu 434 mebus varmış.
Yirmi milyonu bir türlü bulamı. 
yan nüfusumuz’a bizim, Allah art. 
tirsin!; 460 milletvekilimiz var.
Bu Amerikalılar biraz cahil in­
sanlar galiba! Mebus adedi ne ka. 
dar çok olursa, Demokrasinin o 
kadar sağlâm bir temele dayana, 
cağını bir türlü öğrenemediler!
Gümrük
tarifesi
Bazı idhal mallarının 
gümrügü arttırılacak
Bazı ithal ma’laruıın gümrük 
tarifelerinde arttırmalar yapmak 
için tetkikler devam etmektedir. 
Yapılacak bu arttırmanın hayat 
pahalı'ığına tesir etmemesi esası, 
nın göz önünde tutulacak oldu, 
ğu bildirilmektedir.
Y e rli m allar
Tüccara verilen mallar 
karaborsaya mı 
düşüyor
Yerli Mallar Pazarlarının ser. 
best satış için hususî tımarhane, 
leve dağıtmış olduğu mensucat E- 
dirneden kaybolmuş bulunmakta, 
dır. Bu hal, Yerli Mallar Pazara, 
rından alman maların kara bor. 
saya düşmüş olduğu yolunda ba. 
zı iddialara yol açmıştır. Diğer 
taraftan, bazı seyyar satıcıların 
ellerinde fâhiş fiyatla mal satıl­
dığının görülmesi de bu iddiaları 
teyit eder mahiyettedir.
Bir kadın uğruna 
80 erkek döğüştü 
ölü ve yaralı var
İzmir, (Özel) — Burada Bayra­
mın ikinci günü müessif bir hş- 
dise cereyan etmiş; Tepecik’te, 
Fethiye adında bir kadın için sek. 
sen kişilik bir grup sopa ve bıçak­
larla gırtlak gırtlağa döğüşmüş. 
lerdir,
Döğüşe katmanlardan Ramazan, 
oğlu Cemal göğsünden yediği bir 
bîçak darbesiyle ölmüştür. Bir çok 





YENİSABAH’ta Cemalettin Sa. 
racoğlu, Atıf İnan’m meşhur nut­
kundan bahsetmektedir. Muhar. 
rir diyor ki:
Sayın Atıf İnan, nutkunun hara, 
retiyle ihtimal ki demek istediğin, 
den daha fazlasını söylemiştir. 
Çünkü biz hatırlamasak bile Ba. 
kanlar çok iyi hatırlamalıdır ki, 
Başbakan Recep Peker Büyük 
Millet Meclisi huzurunda, kurdu­
ğu hükümetin beyannamesini o. 
kuyarak itimat reyi aldığı zamanki 
hitabesinde ilk cümle olarak, geç. 
milşe ilgiyi kesen bir cümle sarf 
etmiş ve «tenkidin müsbeti, men. 
fisi yoktur demekle yeni bir dev. 
rin açıldığını temin eylemiştir.
Altın
kaçakçılığı
İlhamı’ Perk, Fıtnat Moral 
muhakeme edilecek
İstanbul, (özel) — Bayramın bi­
rinci günü batı Akdeniz seferine 
çıkan Ege vapurunda bir altın 
kaçakçılığı hâdisesinin ortaya çı. 
kaı ilmiş olduğunu bildirmiştim. 
Hadisenin failleri olan Devlet De. 
nizyolları baş acentesi İlhami 
Perk ile Güven Sigorta şirketi 
müdürü Nail Moral’ın karısı Fit. 
nat Moral hakkında yapılmakta 
olan takibat elân tamamlanama­
mıştır.
Saveı’ık dün sabah bu işle meş. 
gul olmuştur. Kaçakçıların derhal 
mahkemeye sevk edilmeleri bek. 
lenmektedir.
İzmirde altın kara 
borsa malı olmak üzere
İzmir, (Özel) — Ziraat banka- 
sımııda 3107 kuruştan satılan al­
tının fiyatı serbest satış yapan 
sarraflarda 34,50 kuruşa kadar 
yükselmiş bulunmaktadır.
------ o------
Bir Konser ve  
M illî M usikim iz
Üç akaşm evvel, Dil, Tarih Coğ. 
rafya Fakültesinde Ankara rad­
yosunun seçkin artistleri tarafın, 
dan tertiplenen bir musiki şöle. 
ninde bulunduk. Kızılay yararına 
verilen bu şölende Ankaranm mu. 
sıkisever halkı kendi millî nağ. 
melerini bol bol dinledi ve radyo­
nun değerli sanatkârlarına gö. 
nülden teşekkür etti.
Klâsik programdan sonra genç 
sanatkâr Neriman Altundağdan 
halk türküleri dinledik.
Değerli Folklorcu Muzaffer Sa. 
rısözenln büyük bir dikkat ve ih. 
timamla yetiştirdiği bu kıymetli 
istidat, ümitlerimizin çok üstün, 
de başarılı bir konser verdi.
Genç Sanatkâr Neriman Altın­
dağ da diğer arkadaşları gibi bol 
bol alkış topladı ve gerçek millî 
musikisine susamış olan halk, e- 
serler okunurken bazı türkülerin 
arannğmelerine iştirâk bile edi. 
yordu, İki saat süren Türk musi. 
kişi konserinden millî musikimi, 
zin düşmanları gerçek bir ders al­
mış olmalıdırlar: Bu millet ken. 
di öz musikisinden mahrum edi. 
lemez. Ne yazık ki o gün kon. 
serde millî musikimizin düşman, 
larındaıı bir tek kişi bile yoktu.
Taha Toros Arşivi
1 5 2 0 5 7* O
